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Año XXXIII. Madrid, 10 de diciembre de 1940. Número 288.
DEL MINISTERIO DE MARINA
ORDENES
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JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
SUMARIO
Destinos.—Orden de 7 de diciembre de 1940 destinan
do a las órdenes del Comandante General del Depar
tamento Marítimo de 'Cartagena al Auxiliar prime
ro de Oficinas y Archivos D. Roberto Alfonso Teruel
Parra.----Página 1.866.
Cambio _de destinos.—Orden de 7 de diciembre de 1940
disponiendo el cambio de destinos entre el persontl
del Cuerpo de Auxiliares de Sanidad que se relacio
na.—Página 1.866.
SERVICIO DE INFANTERIA DE MARINA
estinos.—Orden de 6 de diciembre de 1940 destinando'
a la Segunda Sección del Estado Mayor de la Ar
mada al Comandafite de Infantería de Marina de la
Escala Cothplementaria D. Rafael Romero Torres.—
Página 1.866.
1 Destinos.—Orden de 6 de diciembre de 1940' nombrando
Ayudante personal del Comandante Naval de Cana
rias al Capitán de Infantería de Marina D. Carlos
Arriaga Guzmán.—Página 1.866.
SERVICIO DE INTENDENCIA
Pase a la reserva.—Orden de 2 de diciembre de 1940
disponiendo pase a la situación ck reserva el Coronel
del Cuerpo de Intendencia de la Armada D. Carlos
Franco y Salgado-Araújo.—Página 1.866.
SECCIÓN DE JUSTICIA
Bajas.—Orden de 6 de diciembre de 1940 causando baja
ea- la Armada el Capitán Auditor D. Eusebio Díaz
Morera.—Página 1.866.
■
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
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—Se dispone que el Auxiliar primero de
Archivos D. Roberto Alfonso Teruel Pa
prestar sus servicios en la Escuela Naval
pase a continuarlos a las órdenes del Co
General del Departamento Marítimo de
siendo relevado por el Auxiliar segundo
Cuerpo D. José María García Leal, que
situación de "licencia por enfermo".
7 de diciembre de 1940.
MORENO
Cambio de destinos.—A propuesta del Comandan
te General del Departamento Marítimo de Cádiz,
se disponen los siguientes cambios de destino entre
el personal del Cuerpo de Auxiliares de Sanidad:,
Ofical tercero D. José María Ortus Gallán.—Del
Hospital de Marina de San Carlos, a la Escuela Na
val Militar.
Oficial tercero D. Pedro Caballero Furment.—
Del Polígono de Tiro de Fusil, al Hospital de Ma
rina de San Carlos.
Auxiliar segundo, provisional, D. Manuel Ara
gón Aragón.—Del Hospital de San Carlos, al Po
lígono de Tiro de Fusil.
Madrid, 7 de noviembre de 1940. MORENO
Servicio de Infantería de Marina.
Destinos.—Se dispone pase destinado a la Segun.
da Sección del Estado Mayor de la Armada el Co.
mandante de Infantería de Marina de la Ese,*
Complementaria D. Rafael Romero Torres.
Madrid, 6 de diciembre de 1940.
MORENO
Se nombra Ayudante Personal del Comanda:
te Naval de Canarias al Capitán de Infantería de
Marina D. Carlos Arriaga Guzmán, el que cesarán
su actual destino.
Madrid, 6 de diciembre de 1940.
MORENO
Servicio de Intendencia.
Pase a la Reserva.—Por cumplir en 3 del pre.
sente mes la edad reglamentaria, pasa a la situaci
de "Reserva" en la referida fecha el Coronel del
Cuerpo de Intendencia de la Armada D. Carlos FT
co y Salgado-Araújo, disfrutando en la expresad!
situación el haber que por clasificación le corres.
ponda.
Madrid, 2 de diciembre de 1940.
MORENO
Sección de Justicia.
I
Bajas.—A petición propia, causa bajá en la Ar
!nada el Capitán Auditor D. Eusebio Díaz More
conservando, con carácter honorífico el empleo q
actualmente ostenta.
Madrid, 6 de diciembre de 1940.
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n Alfonso Rocha López, Teniente de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo
Hago saber : Que acreditada la pérdida de la Car
a Naval del inscripto de este Trozo, Antolín Pe
ira López, y según Decreto de la Superioridad del
partamento, -se declara nula y sin valor ; incu
endo en responsabilidad la persona que la posea
110 la entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, a 26 de noviembre de
o—El Teniente Juez instructor, Alfonso Rocha.
Don José María García Abienzo y Colmenares, Te
niente de Navío de la Reserva Naval Moviliza
da, nombrado Juez instructor del expediente de
pérdida de la Libreta de inscripción marítima del
inscripto del Trpzo de • Castellón, folio 83 de
Pedro Ferrer Valverde,
Hago saber : Que por Decreto Auditorial del ex
celentísimo señor Comandante General del Depar
tamento marítimo de Cartagena ha sido declarado
nulo y sin valor el documento de referencia ; in.:u
rriendo en responsabilidad todo aquel que lo posea
y no lo entregue a las Autoridades.
Castellón, 21 de noviembre de 194o. El Juez
instructor, José María García Abienzo.
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Sindicato de Pesca de Baleares
Palma de Mallorca
Calle del General Goded núm. 34.
L.1 j. Carden
Carbones para vapor, fraguas, fundiciones,
calefacciones y usos domésticos.
Almacén y despacho sobre muelle. Teléfono 1512
PALMA DE MALLORCA 1
• ElIt"LaboratorioMro
E s peciaIidacles Farmacéu ficas
Colón, 18 y Previsión 2 al 8.
Teleléfono 1368
Palma de Mallorca
OVIEDO
1
1
Socias y Rullan
L E V AC E ROS
Maquinaría industrial y agrícola
Avenida Alejandro Roseiió , 36 al 40. - Apartado 31.
Teléfono 1246.
Telegramas "SOCILLAN" Palma de Mallorca
BRAÑA y BOGGIO MIGUEL ESTELA ESTELA
COLONIALES Armador y Consignatario Agente de Aduanas
Conservas-Escabeches -Salazones de
:—: Pescados :—:
D!RECCIONES1 Almacenes y Oficinas, Prolon
gación Sanz Crespo; Telegramas, BRA ÑA;
Teléf o n o s: Oficina, 3330; Particular, 1395;
Apartado, 125.
GIJON
Servicios-rápidos de buques de vela a
motor. Salidas fijas semanales entre
Palma, La Península y viceversa
Avda. A. Maura, 76 Dirección Telegráfica'
y Peseo Sagrera, 17 ---- ESTELA
PALMA DE MALLORCATeléfono 1526
de Miguel Matéu
Maquinaría, hierros
y tubería
Alcalá núm. 47.-Teléfono 10146
MADRID
Anónima PARAGES
Ir 1
MADRID
Máquinas para Oficinas
~~1~1•M111/
Casa Cabot
Electricidad - Sanitario - Taller
Mecánico
Plaza Libertad, 9 (Borne)
Palma de Mallorca Palma de Mallorca
Vda. de ENRIQUE ESCAPA
FABRICA DE GENEROS DE PUNTO
'147
Antich, 73
PALMA DE MALLORCA
Raquera, Kusche y Martín
s. A.
Consignatarios de buques.—Transportes In.
ternacionales.—Agentes de Seguro. —Viajes
(BAKUMAR», Alicante, Barcelong,
Cádiz,
Ce ,ta, Córdoba, Madrid, Málaga,
Portboa,
Sevilla, V alencia.--Irún.
P. Generalísimo, 11
BAKUMAR
Telegramas : painia de Mallorca
